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Comparação técnico-econômica de sistemas de condução e manejo de 
plantas de macieira empregados na região de Vacaria, RS 
 
Maurício Alain Andrighetti1, Ana Paula Fernandes de Lima2, Andrea De Rossi Rufato3  
 
A produção de pólen viável é um parâmetro importante no estudo de plantas e 
fornece informações básicas para a conservação das espécies e o planejamento 
de programas de melhoramento genético. Para avaliação da viabilidade do 
pólen, a metodologia de germinação in vitro é mais utilizada por distinguir os 
grãos viáveis dos inviáveis. Esse tipo de teste busca reproduzir as condições 
naturais do estilete e estigma, onde o pólen germina e se desenvolve. O objetivo 
foi avaliar a viabilidade e produção de pólen de três cultivares de marmeleiro. O 
trabalho foi desenvolvido na EFCT - Embrapa Uva e Vinho. Utilizaram-se 
amostras de pólen das cultivares de marmeleiro De Patras, Lageado e 
Meliforme. As flores foram coletadas em estágio de pré-floração e retiradas as 
anteras. Foram avaliados: viabilidade, através de germinação in vitro e produção 
de grãos de pólen/antera. A partir do número de pólen germinado, determinou-se 
a porcentagem de germinação. A estimativa da produção de pólen foi realizada 
através da contagem do número de grãos de pólen produzidos por antera. Para 
a variável percentagem de germinação, a cultivar Lageado apresentou maior 
média (38%), seguida de ‘De Patras’ (30%) e ‘Meliforme’ (28%). A mesma 
diferença foi observada na produção de pólen, sendo a maior média obtida 
(4.897 grãos de pólen/antera) na cultivar Lageado, seguida de ‘De Patras’ (4.476 
grãos de pólen/antera) e ‘Meliforme’ (4.008 grãos de pólen/antera). Pode-se 
concluir que, entre as cultivares de marmeleiro avaliadas, a ‘Lageado’ foi a que 
mais se destacou, apresentando maior percentagem de germinação de pólen e 
maior número de grãos de pólen/antera, sendo, dentre as avaliadas, a mais 
indicada para ser usada em cruzamentos interespecíficos com Pyrus communis. 
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